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Sammendrag:  
Betydningen av brukermedvirkning i psykisk helsevern har vært viet betydelig 
oppmerksomhet fra brukerorganisasjoner, helsemyndigheter og fagmiljøer. Likevel 
etterlyses det mer forskning knyttet til effekten av brukermedvirkning og metoder for å få 
involvert brukeren. Det synes fortsatt uklart hva brukermedvirkning innebærer i praksis. 
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